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The process of rapidly developing laser technology with the presence of the latest laser devices, 
which are constantly being introduced has become important in a variety of biological and medical 
fields. Low Level Laser Therapy has become of great importance for the treatment of soft tissue 
injuries and arthritis. An increase in cell proliferation and collagen after LLLT has already been 
observed in improving wound healing by improving inflammation, spread of fibroblasts, angiogenesis, 
collagen removal and tissue reconstruction. Photodynamic therapy (PDT) using laser beams is a proven 
treatment for cancer, other diseases, and bacterial infections resistant to antibiotics in wounds and 
burns. 
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 التطبيقات البيولوجية والطبية ألشعة الليزر
 
 لبنى عبد العظيم البياتي                          رنا أياد غالب  
 جامعه بابل/**مركز ابحاث الحمض النووي                     جامعه بابل/*كليه الطب
 
 الخالصة
عة عة متنو التي يتم إدخالها باستمرار أصبح مهما في مجمو  ،ان عملية تطور تقنية الليزر بسرعة مع وجود أحدث أجهزة الليزر
رة لعالج ذو اهمية كبي  (Low Level Laser Therapy)اصبح العالج بالليزر المنخفض المستوى  من المجاالت البيولوجية والطبية.
ي تحسين فLLLT اصابات األنسجة الرخوة وحاالت التهاب المفاصل. حيث لوحظ بالفعل زيادة في تكاثر الخاليا وزيادة الكوالجين بعد
زالة الكوالجين وا عادة بناء االنسج بر العالج ة. يعتالتئام الجروح عن طريق تحسين االلتهاب وانتشار األرومة الليفية وتولد األوعية وا 
لمضادات ( باستخدام اشعة الليزر عالج مؤكد للسرطان واألمراض األخرى واالصابات البكتيرية المقاومة لPDTالديناميكي الضوئي )
 الحيوية في الجروح والحروق.
 




الذي قدمه جوردون جولد  ،تشير كلمة "ليزر" إلى "تضخيم الضوء عن طريق انبعاث اإلشعاع المحفز"
 ،. إن الضوء الخارج من جهاز الليزر هو في الواقع شعاع من الحزم المتماسكة1959ألول مرة في عام 
عندما  وعالية الكثافة التي تبقى ضيقة ولمسافات كبيرة وتكون مركزة على األسطح. ،أحادية اللون  ،المتوازنة
 نهعيسقط شعاع الليزر على أي سطح يمكن امتصاصه أو عكسه أو نقله أو تشتيته وفًقا لطول الموجة الناتجة 
بواسطة  1960وخصائص األنسجة بعد التالمس مع األسطح. تم التطبيق السريري لليزر ألول مرة في عام 
طول ميمان. ان الخصائص الثالثة األكثر اهمية التي يجب أخذها في نظر االعتبار لتطبيقات الليزر تشمل ال
ات توجد دراسات حول تأثير ، [. من ناحية أخرى 1الموجي وكثافة الطاقة ونوع الليزر )النبضي أو المستمر(]
درة قجد ان و حيث  سع النسيلي وتمايز الخاليا الجذعية.العالجات الضوئية التي تستخدم انواع الليزر المختلفة للتو 
ى تأثيرات ؤدي إلالتشعيع بالليزر على تنظيم الخاليا الليفية الجنينية واألرومة الليفية لجلد اإلنسان في المختبر ت
 تعديل حيوي على الخاليا الجذعية الجنينية والبالغة الموجهة لتجديد األنسجة. 
في جميع أنحاء العالم  (LPLT) الليزر أو العالج بالليزر منخفض الطاقةُيعرف التعديل الحيوي ب
ولعالج  ،باستخدامه الواسع في الطب. يمكن تطبيق العالج بالليزر للتخفيف الفوري من األلم الحاد والمزمن
زز بعد من بين أمور أخرى. أفادت العديد من الدراسات بالشفاء المع ،واللتئام الجروح ،الحاالت االلتهابية
العالجات الليزرية منخفضة الطاقة. كمثال أظهر التشعيع بالليزر لزراعة األرومة الليفية حوالي ثالثة أضعاف 
وترسب الكوالجين في  ،وتكوين أنسجة حبيبية ،زيادة عدد الخاليا. كذلك تحسن النسيج الظهاري في الجسم الحي
لبية. يبدو أن هذه الدراسات تشير إلى أن العالج الحيوي الجروح المعالجة بالليزر مقارنة بمجموعة التحكم الس
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زالة الكوالجين وا عادة  بالليزر يسرع الشفاء عن طريق تحسين االلتهاب وانتشار األرومة الليفية وتولد األوعية وا 
اظهرت دراسات أخرى نتائج متناقضة. لم يثبت وجود تسارع كبير مستحثًا  ،بناء االنسجة. على العكس من ذلك
الليزر في عمليات إصالح األنسجة. ربما تسببت معلمات وتقنيات العالج المختلفة المشاركة في هذه الدراسات ب
  [.2في تفاوت في النتائج التي توصلت إليها ]
فإن  ،كذلك يعد الليزر ذو المستوى المنخفض أداة عالجية مهمة في مجال طب األسنان. ومع ذلك
ن ملعديد اآثار التحفيز الحيوي إلشعاع الليزر ليست مفهومة بالكامل. تم إجراء اآلليات البيولوجية المتعلقة ب
 الليزروتشير إلى أن العالج ب ،الدراسات لفهم تأثيرات اإلشعاع بالليزر منخفض المستوى على المستوى الخلوي 
ا. أنواع الخالي( يعدل عمليات التمثيل الغذائي للعديد من  Low Level Laser Therapyمنخفض المستوى )
أثير لى التوكان قادًرا ع ،حيث استخدم الليزركوسيلة إصالح األنسجة  المتضررة، نظًرا لتأثيره على نمو الخاليا
على التصاق وانتشار خاليا اللثة الليفية في المختبر. وقد ثبت أيًضا في السابق أن الليزر المنخفض 
ؤثر على خاليا العظام. يمكن أن يعزز بشكل كبير (  يمكن أن ي (Low Level Laser Therapyالمستوى 
 أظهر ،ذلك مقارنة بالخاليا غير المشععة. ومع ،في المختبر Osteoblast)للعظم) انتشار وتمايز الخاليا البانية
سات تنتائج البحوث تأثير اشعة الليزر على أنشطة الخلية في الجسم الحي وفي المختبر. فيما يتعلق بالدرا
ي. تحفيز  يتضح أن العالج بالليزر له تأثير ،استخدام الليزر المنخفض المستوى في النماذج العظميةالمختبرية ب
ة العظمي تمايز الخالياويمكن أن يمنع  ،وقد تبين أن الليزر المنخفض المستوى يمكن أن يزيد من تكاثر الخاليا
في  (RANKL) مل النخر والمنشط المستقبلي لعاOPG mRNA عن طريق خفض نسبة االوستيوبروتيجين
 [3وكذلك تحفيز عملية التمعدن ] ،ويمكن أن يغير نشاط الميتوكوندريا ،للعظم الخاليا البانية
امة عأصبحت االلتهابات البكتيرية مثل التسمم الدموي والعدوى المرتبطة بالزرع النسيجي مشكلة صحية 
زية النتهاايادة الكبيرة في اإلجراءات ضد البكتريا وهي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم. مع الز  ،مهمة
لعدوى لزادت اعداد  الكائنات الحية الموجبة لصبغة كرام كمسبب رئيسي  ،ونسبة العدوى المكتسبة من المستشفى
وات و األدأالشائعة مثل البكتريا السالبة لصبغة كرام. ربما يكون استخدام المواد المعدية بما في ذلك األدوات 
بية والجراحية واألطراف االصطناعية في بيئة المستشفيات هو السبب الرئيسي للعدوى البكتيرية في الط
الضوئي  [. من البدائل الواعدة للعالج الدوائي هو العالج الديناميكي4المستشفيات ومشاكل األغشية الحيوية ]
ية وطول الموجات الضوئية ( باستخدام المتحسسات الضوئPhotodynamic therapyالمضاد للميكروبات )
 660الًبا على سبيل المثال تنبعث أشعة ليزر الدايود إشعاًعا ضمن النطاق المرئي )غ ،المناسب باستخدام الليزر
 .[5]انومتر( من الطيف الكهرومغناطيسين 980إلى  810)نانومتر( واألشعة تحت الحمراء 
للسرطان واألمراض األخرى التي تستخدم تنشيط ( كعالج واعد PDTظهر العالج الديناميكي الضوئي )
عن طريق الضوء. يتم إعطاء هذا الدواء  ،photosensitizer المتحسس الضوئييسمى  ،عامل كيميائي خارجي
إما عن طريق الوريد أو موضعيا إلى موقع المرض كما هو الحال في بعض أنواع سرطان الجلد. ثم يتم تطبيق 
المتحسس الضوئي والذي يمكن امتصاصه بواسطة  ،الموجي المحددضوء اشعة الليزر ذو الطول 
photosensitizer يمتص الدواء الخاص ب .PDT وينتج أنواًعا من األوكسجين التفاعلي التي  ،هذا الضوء
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للخاليا الخبيثة. عندما يتم إعطاء عقار  PDTعلى التقارب األكبر لعقار  PDTيمكن أن تدمر الورم. يعتمد 
PDT،  بعد فترة انتظار معينة تتراوح بين ساعات إلى أيام ،الخاليا الطبيعية والخبيثة الدواء. ومع ذلكتمتص، 
في الخلية الطبيعية بشكل كبير. أظهرت الدراسات الحديثة التي أجريت على عوامل  PDTيقل تركيز عقار 
ال تزال الخاليا  ،. في المقابلأنه يمكن تقليل فترة بقاءه إلى بضع ساعات PDTاستهداف الورم المرتبطة بعقار 
 ،وبالتالي إنتاج توطين انتقائي لهذا الدواء في موقع األنسجة الخبيثة. في هذه المرحلة ،الخبيثة تحتفظ بهذا الدواء
والذي يؤدي بعد ذلك إلى التدمير االنتقائي  ،PDTيتم تطبيق ضوء الطول الموجي المناسب لتنشيط عقار 
وبالتالي ال يوجد تسخين محلي كبير(. في حالة  ،لية كيميائية ضوئية )غير حراريةلألنسجة الخبيثة بواسطة آ
يتم ايصال اشعة اليزر باستخدام االلياف البصرية. في حالة اإلصابة  ،السرطان في عضو داخلي مثل الرئة
عند الطول  يمكن استخدام طريقة التشعيع المباشرة. لتحقيق كثافة الطاقة المطلوبة ،بسرطان الجلد السطحي
 تتم توصيل االلياف الضوئية غالًبا ما يتم استخدام شعاع الليزر كمصدر مناسب لهذا العالج. ،الموجي المطلوب
 [6باستخدام اشعة الليزر]
 بسبب معامل االمتصاص العالي في الماء يعتمد العالج الضوئي الديناميكي المضاد للميكروبات على
 اشعة الليزر بطول موجة ،س ضوئي )على سبيل المثال أزرق التولدين(التفاعل بين ثالثة مكونات: المتحس
نواع . يبدأ المحفز الضوئي سلسلة من العمليات التي تؤدي إلى أ، وجزيئة االوكسجينيتوافق مع أقصى امتصاص
عدم  :PDTوتشمل مزايا  ،األوكسجين التفاعلية المسؤولة عن تدمير الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض
ث ال مة حيوالسال ،وسهولة االستخدام ،تطور المقاومة الميكروبية )إمكانية تكرار العالج( والقضاء السريع عليها
 (photobiomodulation (PBM[. العالج بالليزر الضوئي 7توجد اي تأثيرات سامة على األنسجة المضيفة ]
 لمعاصر والتي قد يكون لها تأثيرات محليةهو طريقة عالج غير جراحية وغير مؤلمة في العالج الطبيعي ا
ونوع التشعيع  ،وجهازية على المرضى. يعتمد تأثير الليزر على األنسجة على عوامل مثل الطول الموجي
نتاج الطاقة ،والطاقة  ،والفاصل الزمني للنبض ،ومدة النبضة ،)المستمر أو النبضي( فز يع. يحوطريقة التشع ،وا 
PBM  لي بالتامستقبالت األلم في األنسجة الطرفية والجهاز المناعي ويسبب توسع األوعية و الخاليا بما في ذلك
يمكن أن  ،يكون له تأثيرات مسكنة. لذلك يستخدم على نطاق واسع للحد من آالم المرضى. عالوة على ذلك
ة. التالفالعصبية و يحفز العالج بالليزر إصالح األنسجة التالفة واألعصاب الطرفية حيث يؤدي إلى تجدد الخاليا 
فيز وتح ،ميغاواط( لتقليل األلم الحاد والمزمن 500يمكن استخدام العالج بالليزر )الضوء( منخفض الطاقة )
 [.8وتقليل التهاب المفاصل ] ،وتعزيز الدورة الدموية واأليض ،استعادة األعصاب التالفة
اومة والمق ا المتسببة للجروح والحروق هي طريقة مؤكدة لتدمير البكتيري PDTالعالج الضوئي الديناميكي
ول تعتمد هذه الطريقة على استخدام الصبغة غير السامة )المتحسس الضوئي( مع الط حيث ،للمضادات الحيوية
ة الشع ه تصبح المتحسسات الضوئية المعرضةالموجي المناسب إلثارة المتحسس الضوئي.  ويعزى السبب الى ان
ن طريق نقل طاقاتها إلى جزيئة االوكسجين. حيث تسبب أنواع األوكسجين الليزر مصدر جذور األوكسجين ع
 ،e6ين واالقتران بالكلور  ،وأزرق الميثيلين ،Toluidineالتفاعلية هذه ضرر مميت للهدف. ُتستخدم صبغة ازرق 
 [.9المضاد للبكتيريا ] PDTوالبورفيرين ومشتقاته كمتحسسات ضوئية شائعة في 
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